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Gelandangan merupakan masalah social yang penting dan menarik 
mengingat jumahnya yang terus bertambah di kota-kota besar. Tujuan 
penelitian adalah untuk mndapatkan gambaran tentang karakteristik 
gelandangan, serta perilaku gelandangan dalam mencari pelayanan 
kesehatan beserta faktor yang mempengaruhinya.  
 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 
gelandangan dikawasan pasar johar. Pemiliahn dan penentuan subjek 
dengan snowball chain sampling dan diperoleh 18 subjek penelitian. Teknik 
pengumpulan data dengan indepth interview, focus group discussion dan 
observasi. Validitas penelitian dilakukan dengan metode triangulasi, 
sedangkan reliabilitas dengan cara melakukan umpan balik terhadap subjek 
penelitian.  
 
Hasil penelitian menunjukkan:  
a. karakteristik gelandangan adalah bahwa umumnya berpendidikan 
rendah, pekerjaan tidak tetap, penghasilan tidak menentu, penyebab 
menggelandang adalah faktor ekonomi, masa lalu dan ketidakmampuan 
berkompetisi di perkotaan. Gelandangan berasal dari semarang dan luar 
kota semarang dengan masa menggelandang 2-40 tahun dan jarang 
melakukan kontak dengan keluarga.  
b. Pengetahuan tentang penyakit hanya terbatas pada yang dialami, 
mendengar dari teman, subjek tidak tahu secara pasti tentang penyebab 
penyakit dan sebagian kecil memahami cara menjaga kesehatan.  
c. Subjek mepersepsikan “sakit” sebagai keadaan dimana seseorang tidak 
dapat bergerak sehingga mereka menganggap dirinya tidak sakit walaupun 
sering terkena penyakit.  
d. Subjek bersikap bahwa orang tidak harus pergi ke pelayanan kesehatan 
formal ketiak mereka saki, sikap positif terhadap obat tradisional, dan tidak 
percaya terhadap dukun  
e. Subjek mengaku jarang sakit atau hanya menderita sakit ringan, sebagian 
membeli obat di toko obat/apotek, minum jamu, dan hanya sedikit yang 
pergi ke pelayanan kesehatan.  
Sebagin besar subjek jarang menjaga kesehatan, sedangkan keputusan 
berobat banyak ditentukan diri sendiri.  
 
Saran: 1. dengan memutus rantai penyebab menggelandang. 2. pemberian 
keringann pelayanan berobat ketika sakit. 3. penelitian lebih lanjut tentang 
komunikasi informasi dan edukasi.(VF)  
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